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M. Tschudin, conservateur au Musée historique du papier, à Râle, fit 
un exposé avec film, sur les dernières fabriques de papier à la main, aux 
Indes et à Ambert, en Auvergne. 
La Municipalité offrit, à l'issue de cette séance de travail, un verre de 
l'excellent et renommé vin blanc du Valais, auquel succéda le dîner amical 
habituel des membres, des invités et des autorités locales. Une remarquable 
séance de Son et Lumière entre les deux vieux châteaux qui dominent la ville 
évoqua les luttes que durent subir les habitants de la vallée pour conquérir 
leur indépendance, la liberté et la paix dont ils jouissent actuellement. 
Le dimanche matin, plusieurs cars emmenèrent les bibliothécaires suisses 
et leurs hôtes à l 'altitude pour admirer le site de haute montagne de « Der-
borance » ; l'érudit abbé Mariétan expliqua tout l'intérêt des curiosités natu-
relles qui firent choisir cette haute vallée comme « réserve ». Cette causerie 
scientifique fut suivie d'un déjeuner en plein air, favorisé par un soleil d'été. 
Au cours de ces réunions nous avons pu contacter les bibliothécaires de 
langue française qui se joindront avec intérêt aux bibliothécaires français 
lors de la conférence de catalogage de 1961 et dont un délégué se mettra en 
rapport avec l'A.B.F. et la Direction des Bibliothèques. De leur côté, les biblio-
thécaires de langue allemande de différents pays préparent un projet pour 
unifier leurs points de vue lors de cette conférence. 
G. DOLLFUS 
• 
LUXEMBOURG. — Du 26 au 29 septembre s'est tenu, à Luxembourg, 
le VI e Congrès de l'Union internationale pour la li t térature de jeunesse, sur 
le thème : le livre de jeunes et l'école. 
NECROLOGIE 
PAYS-BAS. — Nous avons appris avec peine la mort de M. A. Kessen, 
survenue le 12 juin dernier, après une pénible maladie. Directeur de la Biblio-
thèque universitaire de Leyde, M. Kessen était président de l'Association des 
Bibliothécaires hollandais. En 1956, à l'occasion du cinquantenaire de l 'A.B.F., 
il avait fait un exposé très remarqué sur la situation du bibliothécaire dans 
son pays. 
ÉCHANGE ENTRE BIBLIOTHÉCAIRES 
Bibliothécaire d'une bibliothèque publique de Hambourg, parlant couramment 
le français, désirerait échanger son poste pendant l'année 1962 avec une 
bibliothécaire française parlant allemand. Ecrire au Secrétariat de l 'A.B.F. 
qui transmettra. 
